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1. Introducción 
 
Dentro de las labores de producción como los encargados de la parte administrativa y 
logística de todo lo proceso creativos corresponde optimizar y crear estrategias que 
puedan mantener a la vanguardia la empresa donde desempeñamos nuestra labor. 
 
Los medios audiovisuales se han apoderado cada vez de más espacios en nuestro día 
a día, y con la aparición de la social media, productos  como la fotografía tienen una 
nueva forma de comercializarse y los fotógrafos opciones infinitas de promocionar su 
trabajo. Por ello diferentes empresas han volcado su atención hacia dicha actividad.  
 
Memo fotografía desde hace más de 10  años viene haciendo uso de la fotografía digital 
en el mercado de Santa Marta como principal medio de soporte para sus clientes, ya que 
cuenta con altos índices de calidad permitiendo así la creación de productos que en su 
mayoría son elaborados con un alto contenido creativo y estético. 
 
Anteriormente había trabajado en algunos proyectos con esta empresa y al culminar mi 
ciclo académicose me abrieron las puertas para desempeñarme como productora, el 
objetivo de mi labor era hacer parte del soporte en el área creativa y un rediseño del área 
administrativa para que la empresa se percibiera con una imagen más dinámica ante el 
público en general, lo cual me ayudo a aprender y actualizar conocimientos sobre 
fotografía y procesos creativos (desde la pre – producción  hasta la post - producción).  
 
En este trabajo encontraremos una síntesis de toda una estrategia creada para volver la 
imagen de una empresa de fotografía más dinámica, esto hará que la empresa sea más 
atractiva y potencialice la cantidad de posibles clientes a futuro; dentro de este trabajo lo 
más destacado es la forma de llegar por medio de las imágenes en las diferentes 
plataformas digitales, es este mismo reto el que me hace elegir esta actividad como parte 
de mi formación académica ya que me veo enfocada en esta misma línea la cual pienso 
que en un futuro no muy lejano será la forma más viable y rentable de reproducir y  
consumir todo tipo de producto audiovisual. 
 
Mi propósito de dinamizar y re organizar la empresa, se logró en gran parte al introducir 
y hacer que una compañía inexistente en la red se comenzara a posicionar en la ciudad 
pero aún falta algunas herramientas digitales que facilitaran otros procesos en la 
promoción y venta del producto por ejemplo una página web . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Objetivo general 
 
  
Promocionar la empresa Memo Fotografía para que sea percibida como una 
organización dinámica, presente en redes, en eventos, apoyando los nuevos talentos  a 
través de estrategias creativas que promocionen el trabajo en la ciudad de Santa Marta. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
5.3. Objetivos específicos 
 
 Gestión y organización de archivos digitales para la elaboración de unas piezas 
para social media y brochures, se hará un banco con los mejores trabajos de 
fotografía para hacer visible la trayectoria de la empresa. 
 Replanteamiento del área administrativa respecto a precios, uso de equipo, 
horas de trabajo a través de actualizaciones de valores del trabajo y adquisición 
de nuevos equipos. 
 Gestión de Marketing digital para empresa por medio de la creación de un equipo 
de comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.     Justificación 
 
Los humanos siempre contamos historias. Las contamos durante milenios de forma oral, 
después a través de las imágenes en las paredes de roca, más adelante por medio de la 
escritura, y hoy mediante todo tipo de pantallas. Más que homo sapiens somos Homo 
fabulators. A los humanos nos encanta escuchar, ver o vivir buenos relatos (Scolari, 
2013, p. 17). 
 
Marketing Digital (kotler, 2002) se distingue por la combinación y uso de estrategias de 
comercialización en medios digitales. Con el auge de las redes sociales en estos últimos 
años desde las empresas más prestigiosas hasta las pymes han creado una serie de 
canales valiéndose de estas plataformas para formar sistemas de comunicación y 
difusión más personalizadas y eficaces. 
 
La fotografía es una herramienta que además de reproducir realidades, bien lo dijo Ansel 
Adams“La fotografía es más que un medio para la comunicación efectiva de las ideas. 
Es un arte creativo” y se ha convertido en la materia bese para que estos nuevos medios 
se retroalimenten, jugando un papel fundamental en la comercialización de los productos, 
una buena fotografía puede influenciar tanto que se puede afirmar que de esta depende 
en la mayoría de las veces un compra por parte de un cliente o que este desista. 
 
Como fotógrafo siendo que es este mismo producto final el que te promociona y la única 
referencia que te vende es un deber realizar una minuciosa selección de producto para 
exponer y escoger que mostrar en las diferentes ventanas puesto que así como existe 
una variedad de plataformas en cada una se encuentra diferentes “target” a los que te 
puede interesar o no llegar. 
 
Memo fotografía encontró la importancia de dar a conocer su trabajo mediante medios 
virtuales, entrar en la era digital no solo cambiando equipos de trabajo si no en la forma 
de vender el arte que realiza, se enfocó en esta primera parte en crear más medios de 
difusión del trabajo realizado y comunicación  con el cliente. 
 
Las empresas deben reinventarse, avanzar con el tiempo, mantenerse posicionadas y 
crear vínculos de comunicación que le permitan fidelización al cliente, en esta ardua y 
larga labor de reinvención se encuentra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Generalidades de la empresa  
 
Memo Fotografía es una empresa que presta servicios fotográficos desde 1.981 en toda 
Colombia ofreciendo a sus clientes un producto de alta calidad.  
 
Radicada en la ciudad de Santa Marta la empresa brinda diferentes servicios fotográficos 
en los cuales se encuentran la fotografía de estudio, producto, moda, eventos, 
panorámica, submarina y aérea, permitiéndole a esta tener un portafolio se servicios 
bastante vasto así como una larga trayectoria.  
 
La empresa de visiona como la mejor opción en el mercado para capturar momentos, 
que se conviertan en fotografías impresas las cuales mantengan su calidad a través de 
los años, convirtiéndose así en el patrimonio visual de nuestros clientes.  
Por eso su misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes dándole la mejor 
calidad en servicios fotográficos, siendo una empresa rentable y ética. 
Desde hace 11 (once) años ha tomado como principal medio la fotografía digital 
enfocando sus recursos a la adquisición de equipos y tecnologías de punta que le 
permitan un desempeño destacado en el medio.  
 
 
Organigrama: 
 
 
 
  
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Descripción detallada del proceso y los subprocesos seleccionado para 
aplicar el trabajo. 
 
 
Escogí estas prácticas debido a la calidad del producto y el buen servicio con contenido 
estético que ofrece esta empresa, además la vasta experiencia en el ámbito fotográfico 
de su propietario, situación que ha permitido el reconocimiento de la compañía en el 
entorno comercial y social. 
 
Es así como una de las primordiales características que se tuvo en cuenta en el proceso 
de elección fueron: manejo de personal, organización en espacios físicos y digitales y 
operación de social media. Esto por mencionar algunos de otros  componentes a tener 
en cuenta para la postulación a esta labor como una carácter comprensivo, una mente 
creativa y pro activa.  
 
Dependiendo de la actividad a realizar se trabajaba en estudio, en oficina o en exteriores, 
básicamente éramos el fotógrafo y yo. Por ejemplo los días de sesiones de eventos se 
alistaban todos los implementos un día antes haciendo pruebas de equipos.  
 
 
7. Diagnóstico: 
 
Como fortaleza tenemos una empresa fuerte en equipos tecnológicos  de necesidad 
operativa, recordación de marca y una extensa experiencia en todo tipo de trabajos 
relacionados con la fotografía. 
 
Y aunque la empresa cuenta con un amplio recorrido en la industria algunos de sus 
usuarios y potenciales clientes percibían una supuesta “inactividad” debido a que su 
propietario además de dedicarse a esta labor en los últimos años es más reconocido por 
su actividad orientada al área de la educación superior,  de igual forma  no había una 
ventana donde este expusiera al público sus más recientes trabajo 
 
8. Propuesta 
 
Para este trabajo hemos diseñado una propuesta de re organización y marketing para la 
empresa, explorando nuevas plataformas para ofrecer servicios fotográficos:  
 
 Facebook 
 Instagram 
 Matrimonio.com 
 
Incorporación una practicante de diseño gráfico para realización de página web y look de 
todo el material para redes. 
 
Hacer una selección minuciosa  de fotografías que se puedan utilizar en redes sociales. 
 
Elaborar una estrategia para conseguir seguidores (Potenciales clientes). 
 
 
 
Restructurar y actualizar lista de precios para crear posteriormente un broshure. 
 
 
 
 
9. Desarrollo de la propuesta 
 
Después de debatir acerca de los problemas formulados a partir de un proceso de 
observación, investigación y conocimiento previo realizamos una serie de 
planteamientos para unas soluciones eficientes acorde a los presupuestos pactados para 
esto.   
 
1. Se realizó una investigación de mercado donde se analizó y comparo los precios 
ofertados por empresas similares a Memo fotografía.  
2. Teniendo en cuenta los valores ofertados por empresas similares a Memo 
fotografía se realizó una actualización de nuestra lista  de precios y se crearon 
“paquetes” de necesidades básicas que podrían solicitar los clientes; además se 
hicieron ajustes en las cláusulas de contratación.  
3. Se revisó y se seleccionó material que pueda ser útil para la promoción de la 
empresa en nuestra estrategia digital. 
4. Se abrieron nuevas ventana de exhibición de fotografías (Facebook, Instagram, 
matrimonios.com). 
5. Realización de asistencia en los eventos y trabajos por encargo así mismo live 
(videos en vivo) de algunos procesos previos al trabajo de campo o mantenimiento 
de equipos tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidencias: 
1. Esta imagen corresponde al Brochure de bodas que se trabajó en Memo fotografía. 
Se puede pedir la solicitud de este material luego de pedir cotizaciones a algunos de los 
medios de comunicación que se encuentran en la portada. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
2. Esta imagen corresponde a la fan page de Memo fotografía en la red social Facebook. 
Abierta al público, puedes ingresar por medio de tu cuenta en personal y hacer consultas 
de cualquier tipo.  
 
 
3. Esta imagen corresponde al perfil empresarial de Memo fotografía en la red social 
Instagram la cual ha tomado mucha fuerza en pocos años para ser una ventana en el 
tema de fotografía. Abierta al público, puedes ingresar por medio de tu cuenta en 
personal y hacer consultas de cualquier tipo. 
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